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ABSTRAK 
 
Annisa Alfiatun Nurrohmah. K7109027. “PENINGKATAN 
KETERAMPILAN MEMBACA AKSARA JAWA MELALUI MEDIA FLASH 
CARDS PADA SISWA KELAS III SDN KLIWONAN 3 TAHUN AJARAN 
2012/2013”. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan keterampilan 
membaca aksara Jawa dalam pembelajaran Bahasa Jawa dengan media Flash 
Cards. Penelitian ini berbentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Proses 
penelitian dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap, 
yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi tindakan.Subjek dalam 
penelitian ini siswa kelas III dengan jumlah 13 siswa. Data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara, tes, dan kajian dokumen. Untuk menguji validitas data, 
digunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data 
menggunakan model analisis interaktif meliputi empat buah langkah yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Berdasarkan hasil penelitian, ditinjau dari nilai Kriteria Ketuntasan 
Minimal (KKM) yaitu 70 diperoleh nilai rata-rata kelas hasil tes awal sebelum 
tindakan untuk keterampilan membaca yaitu 54, kemudian siklus I meningkat 
mencapai 71, dan pada siklus II meningkat menjadi 89,4. Dengan ketuntasan 
klasikal  untuk keterampilan membaca aksara Jawa sebelum tindakan sebesar 
23%, kemudian pada siklus I sebesar 69%, dan pada siklus II naik menjadi 92%. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media Flash Cards dapat 
meningkatkan keterampilan membaca aksara Jawa pada siswa kelas III SDN 
Kliwonan 3 Masaran Sragen Tahun Pelajaran 2012/2013. 
 
Kata Kunci : Media Flash Cards, Keterampilan membaca aksara Jawa. 
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ABSTRACT 
 
Annisa Alfiatun Nurrohmah. K7109027. “THE READING SKILL 
IMPROVEMENT OF JAVANESE LESSON LETTERS THROUGH OF FLASH 
CARDS MEDIA AT THE THIRD GRADE STUDENTS OF SDN KLIWONAN 3 
MASARAN SRAGEN IN THE ACADEMIC YEAR OF 2012/2013.” Skripsi. 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University 
Surakarta, 2012. 
The objective of this research is to know the improvement of reading skill 
of javanese letters in javanese lesson by using Flash Cards media. This is a 
classroom action research. The research was done in two cycles. In which each 
cycle consist of four stages, namely planing, implementation, observation, and 
reflection. The subjects of this research were 13 students. The data used are 
observation, interview, test, and document analysis. To prove the data validity, the 
researcher used sources triangulation and method triangulation. The technique of 
analyzing the data was interactive analysis model including four steps data 
collection, data reduction, data display, and drawing conclusion. 
Based on the research result, seen from the minimun passing score 70, the 
mean of the class before the action was 54, in  cycle I  it improved to 71, and in 
cycle II in became 89,4. With the classical passing score of reading before the 
action was 23%, in  cycle I it improved to 69%, and in cycle II in became 92% 
Therefore it can be concluded that sirkuit Flash Cards media can improve 
reading skill of Javanese letters at the third grade students of SDN Kliwonan 3 
Masaran Sragen in theacademic year of 2012/2013. 
 
Key words : Flash Cards media, reading skill of Javanese letters. 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum mereka 
merubah nasib mereka sendiri” 
(QS. Ar – Ra’du : 11) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka kerjakanlah urusanmu 
dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap” 
(QS. Al-Insyirah :6-8) 
 
“Allah menyukai pekerjaan yang dilakukan terus-menerus walaupun pekerjaan itu 
kecil atau sedikit” 
(HR. Bukhari dan Muslim) 
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